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ZOGRAFSKIE I 1'.1ARIAŃSKIE TETRAEWANGELIA JAKO KSięGI LITrnGICZNE 
CZ~SC 1: ETAP GŁAGOLSKI 
LESZEK MOSZYASKI 
Powszechną praktyką ~redniowieczną było wykorzystywanie tetraewange-
lii w charakterze ksiąg liturgicznych. Umo!liwiał to odpowiedni system 
not marginesowych typujących właściwą perykopę na określony dzień roku 
kościelnego, którego układ zaleź3ł w niemałym stopniu od lokalnych zwy-
czajów poszczególnych metropolii czy może nawet diecezji. Zagadnienie to 
wraz z bogatą literaturą przedmiotu dotyczącą praktyki Kościoła Zachodnie-
go przedstawił szczegółowo B. BOLZ w pracy 11Najdawniejszy kalendarz gnie-
źnieński111c Praktykę tę stosowano i w najstarszych ośrodkach kościelnych 
typu cyrylometodejskiego. Podkreślił to już JAGIC w swych uwagach do edy-
cji Kodeksu Mariańskiego. Zwracając uwagę na notki marginesowe pisał: 
11 np~nHCKH 3TH CBHAeTenbCTB~T O HaMepeHHH, ecnH He nepBOHa~anbHOrO nHCUa, 
TO 6nH3KOrO eMy COBpeMeHHHKa, npHCnOCOfiHTb TeKCT naM~THHKa K 4TeHHO uep-
KOBHOMy112. Niestety wynotował zaledwie trzecią część głagolskich not mar-
ginesowych i w związku z tym do dziś nie mamy na ten temat szczegółowych 
informacji 3 • 
Po przestudiowaniu pod tym kątem obu scs. rękopisów głagolskich te-
traewangelii' zauważyłem, że różnią się one znacznie stopniem przygotowa-
nia do potrzeb liturgicznych. Przed sformułowaniem jednak wniosków końco­
wych konieczne jest przedstawienie pełnego materiału filologicznego. 
(1) B. BOLZ, Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński według kodeksu MS l, 
Poznań 1971. 
(2) V. JAGIĆ, Quattuor evangeZiorum versionis paZaeosZoveniaae Codex Ma-
rianus gZagoZitiaus, Berolini-Sanktpeterburg i883, '• 410. 
(3) Ponieważ sporządzony przeze mnie rejestr perykop Mar. i Zogr. (L. MO-
SZY~SKI, Staro-cerkiewno-slowiański aprakos, Studia z Filologii Pols-
kiej i słowiańskiej l l, Warszawa 1957, s. 373-395) oparty jest wyłą­
cznie na wydaniach Jagicia, teraz, po przestudiowaniu obu rękopisów, 
zachodzi konieczność jego uaktualnienia. 
(4) Oprócz wydań Jagicia Mar. (przypis 2) i Zogr. (V. JAGIĆ, Quattuor e-
vangeZiorum aodex gZagoZitiaus oZim Zographensis, nuna PetropoZitanus, 
Berolini 1879; poprawki do wydania: L. MOSZYASKI, Ze studiów nadrę­
kopisem Kodeksu Zografskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961) korzystam 
z mikrofilmów sporządzonych przez właścicieli rękopisów: Bibliotekę 
im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie w,. 1958 i Bibliotekę im. Le-
76 nina w Moskwie w r. 1966. 
Punktem odniesienia będzie dla mnie głagolski Kodeks Assemaniego, zacho-
wany niemalże w całości i ukazujący najstarszy znany nam układ cyrylome-
todejskiego roku kościelnego. Ass. jest aprakosem krótkim, ale wiadomo, że 
scs. tetra powstały przez uzupełnienie właśnie aprakosu krótkiego 5 i że 
odbijają jego układ wewnętrzny. 
W podanym tu przeglądzie materiału stan Zogr. i Mar. prezentuję w 
dwojaki sposób" Jeżeli perykopy oznaczone zostały wyłącznie skrótem wyra-
zów zacęZo i konbcb, podaję numer wersetu. Jeże l i jednak łączy się to z 
dłuższą notą marginesową, umieszczam w miejsce cyfry skrót Mg., a jego roz-
wiązanie, tj. pełny zapis marginesowy, podaję w aneksie (1). Defekt ręko­
pisu, jeżeli obejmuje całą perykopę, oznaczam kreską, jeśli tylko jej po-
czątek lub koniec, zamiast cyfry podaję symbol 0. Ponieważ nie dysponuję 
mikrofilmem dwóch pierwszych kart Mar. znajdujących się w Wiedniu, nie uw-
zględniam ich w mojej statystyce"c Rubryka podająca numer tygodnia nie 
uwzględnia Zogr., ponieważ w rękopisie tym tygodnie numerowane nie są. 
Szczegółowej analizie poddaję tylko cykl świąt ruchomych (tzw. tem-
pomZe). 
Okres l od Wielkanocy do soboty przed Pięćdziesiątnicą. (Dla całości 
obrazu włączam tu i te perykopy przeznaczone na Wielkanoc, które w Ass. 7 
umieszczone są w cyklu świąt nieruchomych (sanctoraZe). 
Dzień ~~~!:~-~~g~~~l~- -----------------~-!:-~-~-~-~- _y ______________ As s. wg Mar Ass. Zogr. Mar. wg 




pasxa nos t b Mr 16,1-8 Mg 8 Mg 
9-20 ---- Mg 
tk 24,1-12 Mg 12 Mg 12 
12-35 Mg 0 Mg 35 
36-53 0 Mg 53 
Por. np. 11. n. lKYKOBCKAR·, 06 06?Je.Me nepeou CJlaB.RHCKOu KHUcU nepeee-
OeHHOU c <pet<ecKOcO 1-CupuJZJZOM u MeifjoOueJ>i, BonpoCbl cnaBRHCKor~ R3biKo3-
HaHHR, 7, MocKaa 1963, s. 73-81, zwł, s. 79. 
Ani Jagić w swoim wydaniu Mar., ani też Repp w nowszym studium (F. 
REPP, Zur Kritik des Codex Marianus, Zeitschrift fur Slavische Philo-
logie XXIV, Heidelberg 1955, s. 271-276) nie podają żadnych informa-
cji na temat notek liturgicznych dwóch kart wiedeńskich Mar. 
Por. J. KURZ, EvangeZiaP Asseman8v. Kodex Vatikansky 3. sZovansky, 
dil l l, Praha 1955; AceJ>10Hueeo eeaHceJZUe. ~aKCHMHllHO H3AaHHe, Co~HR 
1981. 77 
Dzień ~!!!!'~U;yg~~!!l!! ------------------~-ę-~-Y-~-~-~- -----M~r:-----wg Ass. wg Mar. As s. Zogr. 
Jn 1, 1-17 17 ----
20,1-10 Mg e Mg 
11-18 ---- Mg 18 
19-31 e Mg 31 
21 '1-14 Mg Mg 14 
14-%5 Mg Mg e 
pn. svetoh Jn 1,18-28 28 e 28 
wt. svett:>l-1 1 Łk 24,12-35 12 - e Mg 35 
śr. sveto1.! Jn 1,35-52 Mg 
czw. svett:>1.1 1 Jn 3,1-15 
- e Mg 15 
pt. svetol'IJ 1 Jn 2,12-22 Mg 22 
sb. svett:>1.7J 1 Jn 3,22-33 ---- Mg 33 
~ntypascha 2 2 Jn 20,19-31 e Mg 31 
pn. 2 2 Jn 2,1-11 Mg 11 
wt. 2 2 Jn 3,16-21 ---- Mg 21 
śr. 2 2 Jn 5,17-24 Mg 
czw. 2 2 Jn 5,24-31 Mg 30 
pt. 2 2 Jn 5,30 6,2 Mg 2 
sb. 2 2 Jn 6,14-27 Mg 
Nd. 3 3 Mr 15,43-16,8 43 8 Mg - 8 
pn. 3 3 Jn 4,46-54 Mg 54 
w t. 3 3 Jn 6,27-33 28 Mg 33 
śr. 3 3 Jn 6,35-39 Mg 
czw. 3 3 Jn 6,40-44 40 Mg 44 
pt. 3 3 Jn 6,48-54 Mg 54 
sb. 3 3 Jn 15,17-16,2 Mg 
Nd. 4 4 Jn 5,1-15 Mg 15 
pn. 4 4 Jn 6,56-69 Mg 69 
wt. 4 4 Jn 7,1-13 Mg 13 
śr. 4 4 Jn 7,14-30 Mg 30 
czw. 4 4 Jn 8,12-20 Mg 20 
pt. 4 4 Jn 8,21-30 Mg 30 
sb. 4 4 Jn 8,31-42 42 Mg 41 
Nd. 5 5 Jn 4,5-42 42 Mg 42 
78 pn. 5 5 Jn 8,42-51 42 51 Mg 
Dzień ~~':!'§r_!~9'2~~l~- -------------~-§-'-~-~-'2-e-~--------------------
wg Ass wg Mar. As s. Zogr Mar. 
wt. 5 5 Jn 8,51-59 51 59 Mg 59 
śr. 5 5 Jn 6,5-14 Mg 14 
czw. 5 5 Jn 9,39-10,9 39 9 39 
l 
pt. 5 5 Jn 10,17-28 17 28 Mg 
sb. 5 5 Jn 10,27-38 27 38 Mg 
Nd. 6 6 Jn 9,1-38 l 38 Mg 38 
pn. 6 6 Jn 11,47-54 Mg 54 
wt. 6 6 Jn 12,19-36 36 Mg 36 
śr. 6 6 Jn 12,36-47 Mg 
czw. 6 6 tk 24,36-53 e Mg 53 
pt. 6 6 Jn 14,1-11 Mg 
sb. 6 6 Jn 14, l 0-21 Mg 21 
Nd. 7 7 Jn 17' 1-13 e Mg 
pn. 7 7 Jn 14,27-15,7 Mg 
w t. 7 7 Jn 16,2-13 2 13 Mg 13 
śr. 7 7 Jn 16,15-23 Mg 
czw. 7 7 Jn 16,24-33 23 32 Mg 33 
pt. 7 7 Jn 17' 11-18; 26 e Mg 26 
sb. 7 7 Jn 21,14-25 Mg e 
A oto zestawienieliczbowe perykop tego okresu. Ukazuje ono liczbę 
perykop w Ass., następnie po uwzględnieniu defektów Zogr. i Mar. liczbę 
możliwych perykop w tetrach, dalej liczbę oznaczonych w c(ałości) i 
częściowo: ppczątek) i k(oniec) , wreszcie 1 iczbę perykop nie oznaczo-
nych w ogóle. Rubrykę tę rozbijam na perykopy, które mogły być oznaczone 
c(ałe) lub tylko cz(ęściowo). Ostatnia rubryka ukazuje liczbę perykop oz-
naczonych połowicznie cz(ęściowo). 
79 
80 
Perykopy Kodeks Zografsk i Kodeks Mariański 
~ii~II;ę -------- --~---------
_______ j _________ 
----------------w Ass. 2~n2S:ZQ~ _n_i_e_g~~a5:~2!J -~ż llt~L9~ni!s 2!}~ -~l~-9~~ ~~gnę __ 
c cz. c p k t'_og~!~ CZ. .... CZ. c p k. t'-~ g§!~ CZ • 
c. cz. c. cz. 
M t 1 1 1 l l l 
Mr 2 l l l l 2 1 l 1 
t.k 4 2 2 2 l l 4 4 
Jn 48 42 ~ 9 4 4 25 4 8 44 3 30 16 l 14 
55 46 7 12 6 4 26 5 8 51 3 35 18 l 16 
A oto dane procentowe 
Sposób oznaczenia :lóogr. Mar. 
% perykop oznaczonych (22 na 53) 41 ,5 % (54 na 54) 100,0 % 
% perykop nie oznaczonych (31 na 53) 58,5 % ( o na 54) 
%oznaczonych w całości (12 na 46) 26,1 % (35 na 51) 68,6 % 
% oznaczonych miejsc (34 na 99) 34,3 % (89 na 105)- 84,8 % 
% nie oznaczonych miejsc (65 na 99) 65,7 % (16 na 105)- 15,2 % 
Okres li od Pięćdziesiątnicy do niedzieli przed Podwyższeniem ~wię­
tego Krzyża (14 września). 
Dzień Numer :t99~!}li!_ p ~-c-L~-2-IU w9-ii~~ wg Mar. ------i\~5~---- Zogr. ------Mar~--------
Pięćdzie 8 
siątnica Pięćdz. Jn 7,37-52 Mg Mg 
Jn B, 12 11 
pn. Sv. po 
Duxa Pentek. M t 18,10-20 Mg 20 
sb. 1 M t 5,42-48 42 48 (Wiedeń) 
Nd. 1 l M t 10,32-39 32 Mg 
M t 19,27-30 ----
sb. 2 M t 7.1-8 1 8 8 
Nd. 2 M t 4,18-23 ----
sb. 3 3 M t 7,24-8,4 24 Mg 
Nd. 3 M t 6,22-33 33 33 
Dzień ~~!!'!:~-t~g9~~li!!_ Perykopy 
wg Ass wg Mar. -------Ass~----- ----zó9;:~--- -----Mar~---------
sb. 4 M t B, 14-23 16 22 
Nd. 4 M t B,5-13 13 13 
sb. 5 M t 9,9-13 e Mg 13 
Nd. 5 Mt B,2B-9,1 2B Mg 1 
sb. 6 6 Mt 9, 1B-26 e Mg 
Nd. 6 6 Mt 9,1-B Mg B 
sb. 7 7 M t 1 o. 37-11.1 Mg 1 Mg 
Nd. 7 7 Mt 9,27-35 Mg 35 
sb. B M t 12,30-37 30 37 30 37 
Nd. B B M t 14,14-22 15 - 22 Mg 22 
sb. 9 9 M t 15,32-39 32 39 Mg 39 
Nd. 9 M t 14,22-34 22 34 34 
sb. 1 o 10 M t 17,27-1B,4 ---- Mg 4 
Nd. 1 o 10 M t 17,14-23 ---- Mg 23 
sb. 11 11 M t 19,3-12 ---- Mg 
Nd. 11 11 M t 1B,23-35 ---- Mg 35 
sb. 12 Mt 20,29-34 ---- Mg 34 
Nd. 12 12 M t 19,16-26 ---- Mg 26 
sb. 13 13 M t 22,15-22 ---- Mg 21 
22 
Nd. 13 13 M t 21,33-42 ---- Mg 42 
sb. 14 14 M t 23,1-12 ---- Mg 12 
Nd. 14 14 M t 22,2-14 ---- Mg 14 
sb. 15 15 M t 24,1-13 ---- Mg 13 
Nd. 15 15 M t 22,35-46 ---- Mg 46 
sb. 16 16 Mt 24,34-e Mg 44 
Nd. defekt 16 brak rkp. Mg 29 
81 
82 
Zestawienie 1 iczbowe: 
--------f99~~E-~9 rafski Kodeks Ma l~ó.sl$L ______ Perykop ~g~1l~~~~~ ~s~~ :6rę:Q~6~c~Q6~ ffió±iT~lfózn~~zón~ ~l~-Q~~~C~Q~ę 
w Ass. 
'-• CZ. C p. k w o ó1e --=:r~;: -~: ;l-~: g~!!: w 
--- --- CZ. -- CZ. C. CZ. c. CZ. 
M t 32 19 2 6 3 2 8 2 5 31 123 4 4 8 
Mr -
l 
t.k - l l Jn 1 1 1 l 1 1 
33 20 2 6 3 2 9 2 5 32 124 4 4 8 
Dane procentowe: 
Sposób oznaczenia Zogr. Mar. l 
% perykop oznaczonych (11 na 22) 50,0 % (32 na 32) :oo,o % 
% perykop nie oznaczonych (11 na 22) 50,0 % ( o na 32) 
%oznaczonych w całości ( 6 na 20) 30,0 % (24 na 32) 75,0 % 
% oznaczonych miejsc (17 na 42) 40,5 % (56 na 64) 87,5% 
% nie oznaczonych miejsc (25 na 42) 59,5 % ( 8 na 64) 12,5 % 
Okres l li od soboty po Podwyższeniu Świętego Krzyża do niedzieli sy-
ropustnej. 
Dzień Numer l!99<:l~l~- ---~-ę-~_y_~_g_e_ 
---------------
-;:;9-ii55 wg Mar. ----------ii;;;;~ Zogr. Mar. 
sb. defekt 17 t.k 4,8-36 Mg 36 Mg 36 
Nd. 1 NL 17 t.k 5,1-11 Mg 11 
sb. 2 17 t.k 5,17-26 Mg 26 
Nd. 2 18 t.k 6,31-36 Mg 36 
sb. 3 18 t.k 5,27-32 Mg 32 
Nd. 3 19 t.k 7,11-16 Mg 16 
sb. 4 19 t.k 6,1-1 o Mg 1 o 
Nd. 4 20 t.k 8,5-15 Mg 15 
sb. 5 20 t.k 7.1-1 o Mg 10 
Nd. 5 t.k 16,19-31 Mg 31 
sb. 6 21 t.k 8,16-21 Mg 21 
Ozie -~~~~r_tyg~~~l~- ______________ P_~_r_y_~-~-e_y ------------------
wg Ass wg Mar. As s. Zogr. Mar. 
Nd. 6 21 t.k 8,27-39 Mg 39 
sb. 7 22 t.k 9,1-6 Mg 6 
Nd. 7 22 t.k 8,41-56 Mg 56 
sb. 8 23 t.k 9,37-43 Mg 
Nd. 8 23 t.k 10,25-37 Mg 37 
sb. 9 24 t.k 9,57-62 Mg 62 
Nd. 9 t.k 12,16-21 16 21 
sb. lO 25 t.k 10,19-21 Mg 21 
Nd. l o 25 t.k 13,10-17 Mg 17 
sb. 11 26 t.k 12,32-40 Mg 40 
Nd. 11 26 t.k 14,16-24 Mg 24 
sb. 12 27 t.k 13,19-29 e Mg 29 
Nd. 12 27 t.k 17,12-19 Mg 19 
sb. 13 28 t.k 14,1-11 e Mg 11 
Nd. 13 28 t.k 18,18-27 Mg 27 
sb. 14 29 t.k 16,10-15 Mg 15 
Nd. 14 29 t.k 18,35-43 Mg 43 
sb. 15 30 t.k 17,3-10 Mg lO 
Nd. 15 30 t.k 19,1-10 Mg lO 
sb. 16 31 t.k 18,2-8 Mg 8 
Nd. 16 pzoezde 
posta v. t.k 18,10-14 Mg 14 
sb. 17 pzoezde 
posta v. t.k 20,45-21,4 Mg 3 
Nd. 17 31 t.k 19,12-26 Mg 26 
sb. pzoezde 
męsop. t.k 11 ,5-13 13 
Nd. pzoezde 
męsop. t.k 15,11-32 Mg 32 
sb. męso- męso- t.k 21,8-9 8 
pust. pust. 25-27 
33-36 34 
Nd. l>nf'sopust. męsopust. M t 25,31-46 Mg 46 
sb. isyzoopust. Mt6,1-13 l (Wiedeń) 
Nd. lsyzoorust. M t 6,14-21 14 (Wiedeń) 21 83 
Zestawienie 1 iczbowe: 
_______ ~Q~~~-~Q9r2f~~l_______ --------~gQ~~~-~2Fl2d~~l ______ _ 
_ I!!Q~ll~~ _Q~n~~~o!:!ę ~lę_Q~!:2SZQr!~_r!!9~. 1ll~~ Q~!:!a~z1<2!:!~ !:!lę_t?~!:!~S~Q!:!ę ~. CZ C. p. k. ~-Q ~l~-- CZ. ~. CZ. C. p k. ~-gg~l~ CZ. C. CZ. C. CZ. Perykop w Ass. 
M t 3 
Mr 






40 38 2 2 ~5 2 2 38 36 2 2 
Dane procentowe: 
Sposób oznaczenia Zogr. Mar. 
% perykop oznaczonych ( 3 na 40) 7.5% (39 na 39) 100,0 % 
% perykop nie oznaczonych (37 na 40) 92,5 % ( o na 39) 
% oznaczonych w całości ( 1 na 38) 2,6 % (36 na 38) 94.7 % 
% oznaczonych miejsc ( 4 na 78) 5,1 % (75 na 77) 97,4% 
% nie oznaczonych miejsc (74 na 78) 94,9 % ( 2 na 77) 2,6 % 
Okres IV od początku Wielkiego Postu do Wielkiej Soboty. 
Dzień ~~'!'~~-t"iggQ~LL ----------~-~_r_"i_~_g_e_"i _______________________ 
wg Ass wg Mar. Ass. Zogr. Mar. 
sb.Post 1 1 cis ta Mr 2,23-3,5 Mg 5 
Nd. 1 1 cis ta Jn 1 ,44-52 Mg 52 
sb. 2 2 Mr 1 • 35-44 Mg 44 
Nd. 2 2 Mr 2,1-12 Mg 12 
sb. 3 3 Mr 2,14-17 Mg 17 
Nd. 3 3 Mr 8,34-9,1 Mg 1 
sb. 4 4 Mr 7,31-37 Mg 37 
Nd. 4 4 Mr 9,17-31 Mg 31 
sb. 5 5 Mr 8,27-31 Mg 31 
Nd. 5 5 Mr 10,32-45 Mg 45 Mg 45 
84 sb. 6 6 Jn 11.1-45 45 Mg 45 
Dzień -~~~~[_t~g~q~L~--- -------------E-~ [_y_~-~-e_y_ ----M~;~--------wg Ass. wg Mar. Ass. Zogr. 
Nd. 
Pa l mowa eviUtJnL 6 evet1r Jn 12,1-18 Mg 18 
na M t 21,1-0 Mg 17 ----
Wielki svęt7> svęt7> i 
ydzień veZih 
pn. Mt 24,3-35 0 Mg 
w t. M t 24,36-51 Mg 51 
M t 25,1-31 Mg 29 
M t 26,1-2 Mg 
śr. M t 26,6-16 Mg 16 
czw. Mt 26,2-39 Mg 39 
tk 22,43-44 
Mt 26,40-75 75 
Mt 27,1-2 Mg 2 
Jn 13,3-17 Mg lO 
pt. svęt7> svęt7> Jn 13,31-14,31 Mg Mg 
veZih veZih Jn 15,1-23 Mg ta fati 
25-27 
Jn 16,1-13 l 13 13 
14-20 
23-33 23 32 33 
Jn 17, 1-26;18, l l Mg 26; l 
Jn 18,1-28 Mg 28 Mg 28 
M t 26,57-75 Mg 75 Mg 75 
Jn 18,28-19,16 Mg 16 0 Mg 16 
Mt 27,3-32 Mg 32 Mg 32 
Mr 15,16-32 Mg 32 Mg 32 
Mt 27,33-54 Mg 54 Mg 54 
tk 23,32-49} 32 49 Mg 49 
39-43 
Jn 19,25-37} Mg 37 Mg 37 
31-37 
Mr 15,43-47 Mg 47 Mg 47 
Jn 19,38-42 Mg 42 Mg 42 85 
86 
Dzień ~~'!!~~-tyg'2<1~l~ P e r y_~_'ł_e_y _______ 
wg Ass. wg Mar. -----ii;;;;~----- Zogr. -----Mar~--------
pt. M t 27,62-66 Mg 66 Mg 66 
M t 27,1-43 Mg 
M t 27,45-54 54 54 
M t 27,55-56 Mg 
57-61 Mg 61 
sb. M t 27,62-66 Mg 66 
M t 28,1-20 Mg 20 
Zestawienie liczbowe: 
Perykop --------K~~:~=-=~g~:~=~~------- Kodeks Mariański 
w Ass. _I!!Qżll~~ q~n~~zqQ~-~l~-q~I}~C~Q~e 




~. CZ. C p k ~-og9l~- CZ. 
c. cz. 
12 4 7 
11 3 8 
l 





34 32 12 2 18 2 33 30 




W zestawieniu tym jako jedną perykopę liczę zarówno te, które na W. 
Piątek w Ass. przytoczone są dwukrotnie, jak i te, które stanowiąc jeden 
ciąg tekstowy obejmują formalnie więcej niż jeden rozdział według segmen-
tacji współczesnej. Nie uwzględniam też jako osobnej perykopy dwuzdaniowej 
wstawki z tk wklinowanej w Ass. między 39 i 40 werset Mt XXVI w perykopie 
na W. Czwartek. 
Dane procentowe: 
Sposób oznaczenia Zogr. Mar. 
% perykop oznaczonych ( 14 na 33) 42,4 % (34 na 34) 100,0 % 
% perykop nie oznaczonych (19 na 33) 57,6% ( o na 34) 
% oznaczonych w całości (12 na 32) 37,5% (30 na 33) 90,9 % 
% oznaczonych m i ej s c (26 na 65) 40,0 % (64 na 67) 95,5 % 
% nie oznaczonych miejsc (39 na 65) 60,0 % ( 3 na 67) 4,5 % 
Różnicę między oboma rękopisami najlepiej ukażą dane procentowe ob-
liczone dla wszystkich czterech okresów łącznie. 
Sposób oznaczenia Zogr. Mar. 
% perykop oznaczonych ( 50 na 148) 33,8 % (159 na 159) 100,0 % 
% perykop nie oznaczonych ( 98 na 148) 66,2 % ( o na 159) 
% oznaczonych w całości ( 31 na 136) 22,8 % (125 na 154) 81 ,2 % 
% oznaczonych miejsc ( 81 na 284) 28,5 % (284 na 313) 90,7 % 
% nie oznaczonych miejsc (203 na 284) 71 ,5 % ( 29 na 313) 9,3 % 
Z powyższego zestawienia jasno wynika, że Mar. był pełnowartościową 
księgą liturgiczną, podczas gdy Zogr. pełnił w tym zakresie tylko funkcję 
pomocniczą. Widocznie w ośrodku, w którym był używany, posiadano jeszcze 
inny egzemplarz, może właśnie ewangel iarz-aprakos typu Ass. 
Na uwagę zasługuje inny sposób liczenia niedziel w Ass. i w Mar. 
Ass. ma znany z licznych późniejszych ewangeliarzy podział cyklu od Pięć­
dziesiątnicy do Przedpościa na dwa okresy: do i od tzw. Nowego Lata tj. 
święta Podwyższenia Świętego Krzyża 14 września. Mar. liczy te niedzie-
le nieprzerwanie, przy czym widoczne są tam drobne odchylenia od typu 
Ass. Niestety w Ass. brak karty a może dwóch właśnie na pograniczu obu pod-
okresów, porównać więc możemy Mar. jedynie z bliskim obu głagolskim ręko­
pisom staroruskim Ostr. 8 Starsza Saw. jest mocno zdefektowana. 
A ~:. __________ _________ Q~ !:~----------- -------~~ 
--------------Dzień Tekst Dzień Tekst Dzień Tekst 
sb. 16 M t 24,34- sb. 16 M t 24,34-44 sb. 16 M t 24,34-44 
Nd. 16 M t 25,14-29 Nd. 16 M t 25,14-29 
sb. 17 M t 25,1-13 sb. 17 t.k 4,31-36 
Nd. 17 M t 15,21-28 Nd. 17 t.k 5,1-11 
sb. 1 NL t.k 4,31-36 sb. 1 NL t.k 4,31-36 sb. 17 t.k 5,17-26 
Nd. 1 NL Łk 5,1-11 Nd. 1 NL Łk 5,1-11 Nd. 18 Łk 6,31-36 
(8) A. BOCTOKOB, 0cmpaMUpoeo eeaHzenue 1056-5? zooa, CaHKTneTep6ypr 1843. 
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Ass. Ostr. Mar. 
----------,------------ ---------,------------- -----------~------------·-
Dzień l Tekst Dzień l Tekst Dzień l Tekst l l l 
l l l 
Nd. 15 NL itk 19,1-1 o Nd. 15 NL:tk 19,1-1 o Nd. 30 : Łk 19,1-10 
l l l 
sb. 16 NL :tk 18,2-8 sb. 16 NL:tk 18,2-8 sb. 31 : tk 18,2-8 
l l l 
Nd. 16 NL Łk 18,10-14 Nd. 16 NL>!t 15,21-28 Nd. prezde: 
l l posta : tk 18,10-14 l l 
l l l 
20,45-21,4 sb. 17 NL h sb. 17NL:t.k 20,46-21 ,4 sb. prezde: 
l l posta : tk 20,45-21,4 l 
' l l l 
Nd. 17 NL tk 19,12-26 Nd. 17NLh 18,9-14 Nd. 31 : tk 19,12-26 
l l l 
........... , ................. , ·····'··········· .. .......................... 
Tu zaczyna się okres Przedpości a. 
System jedno l i tego liczenia niedziel od Pięćdziesiątnicy do Przed-
pości a wprowadził późniejszy użytkownik cyrylski także do Ass. 9, być może 
Ass. w młodszym okresie używany był w tym samym ośrodku kościelnym co M~~· 
Jak bowiem w odniesieniu do rękopisów staroruskich wykazała L. ŻUKOWSKA 
a do rękopisów Kościoła Zachodniego B. BOLZ 11 , podział roku kościelnego 
wybór perykop miał w tym czasie charakter wyraźnie środowiskowy. 
System Mar. mimo swej osobliwości zachowuje oczywiście charakter cy-
rylometodejski. Polega on przede wszystkim na dwóch cechach: l) rok koś­
cielny zaczyna się od Wielkanocy; 2) okres Bożego Narodzenia znajduje się 
w cyklu świąt nieruchomych. Tym też Mar. różni się od systemu głagolskie­
go ewangeliarza chorwackiego, który należy do typu ewangeliarzy zachod-
nich12. Bolz wyróżnił 4 typy ewangeliarzy zachodnich. Trzy z nich zaczy-
(9) Notki te wydał wraz z całym rękopisem J. KURZ (op. cit.), widać je 
też doskonale w sofijskim wydaniu fototypicznym. 
(10) n. n. mYKOBCKAR, TUno~OcUR PYKOnuceu opeeHepyccKOcO ~H020 anpaKOCQ 
XI-XIV ee. e ceRau c ~UHceucmu~eCKUM uay~eHUeM ux, naMRTHHKH APeBHe-
pyccKoH nHCbMeHHOCTH. R3~K H TeKcTonorHR, MocKea 1968, •· 199-332. 
(11) B. BOLZ, op. cit. 
(12) Ale i w kalendarzu Kościoła Zachodniego okres od Pięćdziesiątnicy do 
Adwentu może być podzielony na mniejsze podokresy. Np. opracowany 
przez Bolza Ewangeliarz rzymski z w. IX zaczyna rok kościelny od Bo-
żego Narodzenia a kończy na Wigilii 24 grudnia. Wyróżnia 1 niedzielę 
po Bożym Narodzeniu, 10 po Teofanii, 3 niedziele Przedpościa, 6 nie-
dziel Wielkiego Postu, od Wielkanocy do Pięćdziesiątnicy łącznie 8 
niedziel, a okres od Pięćdziesiątnicy do Adwentu dziel i na mniejsze 
podokresy: do św. Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 5 niedziel, od 
Apostołów do św. Wawrzyńca 10 sierpnia 6 niedziel, od św. Wawrzyńca 
do św. Cypriana 14 września 5 niedziel i od św. Cypriana do Adwentu 
10 niedziel. Okres Adwentuliczy tu 5 niedziel. Warto zauważyć, że 
jedna z cezur, dzień św. Cypriana, pokrywa się dokładnie z cezurą ka-
lendarzy cyrylometodejskich, Podwyższeniem Św. Krzyża (14 września). 
nają rok kościelny od okresu bożonarodzeniowego (Adwentu, Wigilii lub sa-
mego Bożego Narodzenia), czwarty od Paschy. 
Ewangeliarz chorwacki zaczyna się od Adwentu, a okres od Pięćdziesią­
tnicy do Adwentu numeruje nieprzerwanie. Takie 1 iczenie wprowadzono w Koś­
ciele Zachodnim na przełomie VI I-VIII w. 
Mamy więc trzy typy reprezentowane przez rękopisy głagolskie. Tyo l 
jest najprawdopodobniej pochodzenia cyrylometodejskiego, a zachowany jest 
w Ass. i cyrylskich Saw. i Ostr. Typ li znamy z Mar. i cyrylskich notek w 
Ass. Reprezentuje on być może centrum ochrydzkie św. Klemensa. Typ l li, 
chorwacki, jest wybitnie zachodni. Wyróżnia on 4 niedziele Adwentu, 9 od 
Bożego Narodzenia do Postu rozbitych na 3 podokresy: l niedzielę okresu 
Bożego Narodzenia, 5 po Teofanii i 3 Przedpościa. Dalej 6 niedziel Yiel-
kiego Postu, Wielkanoc do Pięćdziesiątnicy włącznie 8 niedziel i 24 nie-
dziele od Pięćdziesiątnicy do Adwentu 13 
Różnice między Zogr. i Mar. uzewnętrzniają się nie tylko w sposobie 
opracowania not o charakterze typowo liturgicznym. Widoczne są też w za-
chowaniu do potrzeb liturgicznych incipitów perykop cechy ewangeliarza-
-aprakosu. Najczęściej polega to na wprowadzeniu do tekstu wyjaśniającego 
podmiotu Isus. O ile jednak w Zogr. natrafiłem tylko na 6 takich wypadków, 
przy czym można by uznać je nawet za spotykane i w innych pozycjach rozwi-
nięcie zdania bezpodmiotowego, o tyle w Mar. mamy obok 23 wypadków wprowa-
dzenia imienia Isus do zdań bezpodmiotowych (zob. Aneks l l) 4 przykłady 
dodania imienia Isus obok istniejącego już w zdaniu zaimka osobowego: v~­
sed~su ze jemu Isusovi v~ Kapenmawn~ Mt VIII 5; ·i prised~su jemu Isusovi 
na on~ pol~ Mt VI li 28; i byst~ mimo xod?stu jemu Isusu Mr l l 23; i t~ 
be stoj? Isus~ pri jezere tk 5,1. Zogr. ma w tych zdaniach sam zaimek, 
Ass. tylko imię Isus. Takim dodanym podmiotem może być i rzeczownik gos-
pod~: rece ze gospod~ tk XV 11 (Zogr. rece ze; Ass. rece gospodb; gr. eC-
nev 68; łac. ait autem). W tk VII l 5 Mar. i Ass. mają rece gospodb prit~­
cą siją podczas gdy Zogr. zgodnie z tekstem greckim ma zdanie bezpodmioto-
we: prit~cejQ gZagoZaase, gr. eCnev 6~a napaSoAn>· Wreszcie tk XXIV 36 o-
bok dokładnego tłumaczenia tekstu greckiego: si ze jim~ gZagoZqstem~ sa-
~ Isus~ sta po srede jix~ zachowany jest także incipit aprakosu: v~skre­
s~ Isus~ iz mr~tvyix~ sta po srede ucenik~ svojix~. 
(13) Por. np. J. VRANA, Najstariji hrvatski gZagoZjski evanaeZistar, Beo-
grad 1975. 89 
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Inaczej natomiast ma się sprawa rozdziałów Ammoniusza i związanych z 
nimi kanonów Euzebiusza oraz tzw. tytułów. W Zogr rozdziały (tzl~. 11 gławy") 
i kanony oznaczane są z dużą dokładnością, a na 1189 możliwych kanonów za-
pisanych jest aż 984 tj. 82,8 %14 W Mar. zaznaczone są głagolicą tylko 
nieliczne rozdziały, a kanony oznaczone jeszcze rzadziej i to w sposób 
bardzo uproszczony (tylko numer kanonu bez odesłania do pozostałych Ewan-
gelii). Na 1118 możliwych oznaczeń rozdziałów Ammoniusza pisarz głagolski 
odnotował tylko 172 tj. zaledwie 15,4 %15 (aneks III). 
Poprzedzające tekst ewangelijny tzw. tytuły są wprawdzie umieszczone 
w Mar. konsekwentnie przed Ewangeliami Mr, tk i Jn (w obu rękopisach 
brak początku Mt), podczas gdy w Zogr. tylko przed tk, ale za to w Zogr. 
mamy je stosunkowo często wpisane głagolicą na górze lub dole strony wszy-
stkich 4 Ewangelii (u Mt 17, Mr B, tk 43 i Jn 11, razem 79) zaś w Mar. wpi-
sał je dopiero młodszy pisarz cyrylski. Pisarz głagols"i z rzadka wpisywał 
na marginesie sam numer tytułu, przy czym u Mt nie ma ich w cale, u Mr ty-
lko 5, tk 24, Jn 2, razem 31 (Aneks IV). 
Wszystko to zdaje się przemawiać za tym, że Mar. pełnił przede wszyst-
kim funkcję liturgiczną, Zogr. służył początkowo głównie do celów poznaw-
czych. Dopiero w okresie młodszym cyrylscy użytkownicy dostosowali go, po-
dobnie jak i Mar., do liturgii operującej aprakosem pełnym. Jest to jednak 
zagadnienie odrębne 16 
W rozważaniach tych pominąłem problem uroczystości nieruchomych. Nie-
które z nich oznaczone są w Zogr. i Mar. Materiał filologiczny przytaczam 
w aneksie V, a jego interpretację pozostawiam przyszłości. 
(14) Pełen materiał z Zogr. dotyczący rozdziałów Ammoniusza i kanonów Eu-
zebiusza wraz ze szczegółowymi obliczeniami podałem w artykule: L. 
MOSZYŃSKI, Kanony Euzebiusza w glagoZskim rękopisie Kodeksu Zografs-
kiego, Slovo 25-26, lagreb 1976, s. 77-119. 
(15) Rozdziały Ammoniusza wpisane cyrylicą do Mar. szczegółowo opracowałem 
w artykule: L. MOSZYŃSKI, Cyrylica w Kodeksie Mariańskim, Studia 7 
Filologii Polskiej i Słowiańskiej VIII, Warszawa 1969, s. 213-259. 
(16) Druga część tej pracy (ETAP CYRYLSKI) opublikowana zostanie w Pradze 
w czasopiśmie ByzantinosZaviea. 
ANEKS 
PRZYPISKI MARGINESOWE O CHARAKTERZE LITURGICZNYM PISANE GŁAGOLICĄ 
Ze względów technicznych pominąłem tu znaki diakrytyczne. Litery nad-
pisane ujęte są w nawias ostry (). W nieJ icznych przypiskach głagolsko-cy­
rylskich część pisaną cyrvlicą ująłem w nawias kwadratowy[]. 
KODEKS lOGRAFSKI 
Mt XXVI 57: -~(v) s Bo o(H) ~ stc~ He~ Ho K~L$t; XXVI l 3: Vb(T) A Bo 
OHO spt(u). BHAtBo LH>A~. nptA~BoL; XXVII 33: Bb(ti) .. pHWb .. oWe .. QLHH. 
~ ut.To pe .. uoe .. onteT~; XXVII 62: ,~(v) L&; Mr X 32: \~(v) He(A) noc ... ; 
XV 16: -~(v) e Bo(H) sp~ SOIHH stc~ HC~ H~ ABOPo K~Lt$HHo. e~e ec ... ; 
XV 43: \~(V) Bo npHAe LOCH$o OTo ~PHU~Te~; XVI 1: Vb(T) s; tk l 39: 
\~(v) n oHo (su) ncnnwH u~pHt; IV 31: o(T) n(K) rn~(s) ś'i. Bo o(H) ... 
SbHHA ... HC Bo ~.$epoH.Ol{Uo; XXIV 1: Vb(T) r; XXIV 12: Vb(T) A· Bo o(H) 
spt(u) neTpo BoCTBo; Jn XI l l 31: Vb(T) a peve rb CSOIUo OVVeHHKU; XVII l 28: 
[vb(T)] r [so oH sptu]; XIX 25: -~(v) ~ so(H) s~; XIX 38: L~ [s ... Ho sp 
... uonH .. TA n ... ]; XX 1: \~(v) Vb(T) iii; XXI 1: Vb(T) ~Bo OHO tsn C .. 
nc-ov; XXI 14: -~(v) Vb(T) ~L. n (H)o tsH c~ HCo. 
KODEKS MARIAŃSKI 
Mt VII 24: \~(v) ca.(s) s pev r-b; VIII 23: -~(v) spt; VIII 28: s sp 
(u) HA(n) A; IX 1: He(A) e s(o)H s(u) Bbnt HCo Sb KP&b nptHAe 'H rPHAe B 
csn rpAo \(v); IX 9: c(s) \(v) s oH(s)u ... ; IX 18: -~(v) cr.o(T) e s'!. 
o(H) sp(u); IX 27: HA(II) iii Bo sp·l>(u); X 1: -s(v) B'l.(H) sp(u) KO\U:!.l H A~­
UbtH; X 32: He(A) a nn(H)KCTHH BC~o CT~o p~ ~b CBOHUo OVVHKUo; X 33 na-
pis nieczytelny; X 37: c(&) iii p(v) ~b; XI 1: HA noKnoHeHne Kpc(T)~ ~HT ... t; 
XII 15: Bo (c)so(T) npAo CT~o OTQo Ro(o) spt(u); XI li 34: napis zniszczo-
ny, może np ... A~ ... ~nbCK ... ; XIV 14: He(A) s ,(v) so o spt; XV 32: co(&)-
T~ ~ \(v) so oH(s); XVI 13 ręka znacznie młodsza: H~ cTaro ne[Tp .. ] so 
o(H) [s]pe[~]; XVII 13: He(A) i: Bo oH(s); XVII 24: \(V) c(s) 'L so spt(u) 
OHO; XVIII 10: \(V) Ro(n)HAn(H)Ko nnTKC. peve ~b; XVIII 23: Hó(A) L~ 
,(v)n peve ~b npH(T)V; XIX 3: \(V) co(&) r~ Bo spt(u); XIX 16: Hó(A) SL 
,(v) s(o)H s(u); XX 29: ... s ... ; XXI 1: -s(v) H(A) e noCTOV H H~ 4Rtnt 
H~ OVTPbHH4H Ro OHO (s)u; XXI 33: \(V) He(A) BL peve ~b; XXI l 2: He(A) ~L 
\(v) peve ~b npHT; XXII 15: co(&) BL \(v) Sb s(p)~ oH; XXII 35: \(v) 
He(A) AL so OHo~; XXIII 1: co( s) ~L RHO sp(u)~; XXIV 3: \(V) co( s) ii sb 
spt(u); XXIV 33: co(&) eL; XXIV 36: so (s)To(p)H(K) CTil~ n snKol~ 
H6(A) no(H) Rb(o) u(p) rn(s) pts OT:!. HL(H) PKL; XXV 1: ,(v) peve ~b es 91 
ovvK~; XXV 14: H&(Ą) GL peve Pb npHTY~ ~- ,(v); XXV 31: ,(v) H&(Ą) ~(c)­
nov(c)H~~ peve Pb &rA; XXV 43: ~o&o(T) ML &B~nH& nptcT~nn a~ nK~ rn~(s) n-s; 
XXVI 1: '(Y) [pe]Y& P!. ~BOHLI!. OVYH; XXVI 6: ,(y) Bb oH(o) u B!. CDĄ~ cni: hl!. 
H B&nHK~I~ H&An'~; XXVI 57: egNtnH& H~ ~~TH Bb OHO sp~ '(Y); XXVII 1: 
,(y) nT(K) ... B&nH(K)OVUOV S ... sp~ OH ~~B N~ T~$6TH; XXVI l 3: ,(y) g~ 
OHO sptu ... ~~TH; XXVII 33: H~(T)~~TH; XXVI l 55: H~(T) $~(T); XXVI l 61: 
B~ ~T~ c(s)T H~ OVTP!.H~H ,(Y) Sb OVT.ptH Hd TQ ~~TH ,(Y); XXVII l 1: ,(y) 
CO(&)T~ CT~ H~ B&Y&pbHHH KH~ H~ T~ $~Tn; XXVII l 16: ,(y) H~ OVTbHH s~ OHO 
sp. LR o(T) u(p)K~ H~H s. 
Mr l 1: '(y) u( p) H&(Ą)nt nptĄ:~. cntul1 i\oo$~1il1H; l 35: ,(v} co( s) n 
S nOCTOV Bl. sptu; l l 1: '(Y} H&(Ą) S nOCT~ S~ OH sp; l l 14: ,(y) CO(&)T~ 
g no~TOV B OHO sp ... ; l l 23: ,(y} ~o(s} n VHCT~ noCTOV; VII 31: ,(v} 
co(&) r noCTOV B~ OHO (sp}u; VII l 27: ,(v) ~(s} A noCTOV g~ OH s; VI l l 35: 
'(y} HAnt g no~TOV P6Y6 Pb Hm ~O~&T~ Sb ~ntA~; IX 17: ,(Y) H&(~) r noCTOV 
s~ OHO spu; X 32: ,(Y) c(&}T~ A nocTOV s:~. oHo spt; X 39: co(s) 6 noc(T)ov 
oT H(o)~H~ rn~(s) nr; X 46 młodszą ręką: co(s)T~ A ncov; X 48: H&(A) 6 no-
CTOV OT LIT&~ H~ OVTPbHHH(~H przekreślone) H~ ~StT~ &&Htn rn(s) C&. LO(H} 
rn(s} nr; XI 2: B~ CTl.l Y(K) e&Htn o(T} u(T} H~ B&'r'PH rn~(s) CHr; XI 8: 
s~ cT~I m(Kh e&Htn o(T} u(T} rn(s} TML; XI 9: s:~. cTihl> cs(T} &IIHtnn "~ 
ovTPbHn~n o(T) u(T) rn(s) TnG; XI 17: s~ cT~hl> so(T) esHtnne HG sevp(H) 
o(T} u(T) rn(s} Tns; XIII 3: '(y} sb(H) spt Bb se(n} n(o)HK (ostatni wy-
raz skreślony); XV 16: ,(Y) B~ OHO(B}U HG T~ ~~(T}; XV 43: ,(v} H&(A) g 
S HO BP~ H~ T~ $~TH; XVI 1: '(Y} H~ OVT(p)bHH~H Sb OHO sptu H~(T) $~TH; 
XVI 9: H~ OVT .. H~H S Bl.(H) sp~ L~H OT:!. nOVKl.l. 
tk l 1: H~ pomAl.CTSO HO~H~ KPCTHT&nt &gH~n; l 21: H~ &n~rostwT6HH6 
CTl.hll> s~~ s:~. oHo (sp)u; l 25: nptc(T)~ne & ce; l 39: '(y) Bb s(p)tu "~ 
OVTPHH S~H H~ nptCT~SnHH6 H HpmACTSO; l l 1: ,(y} Sl. 86'r'6P~ ~B~ pomACTB~; 
li 20: ,(y) 8 HO S(p)t~; li 22: 
nptc(T)~nH ,(y) Bl. OH sp(u); l l 25: ,(y) vnon~HTH PH H~wero HC~~ rn~(B) s; 
111 1: ,(v) sevp:~. eT~~ en$(H)HL; IV 31: co(s) ML es(t) o(T) n(K) rn(s) HA 
Sb HO spt; V 2: ,(y} H&(A} ML B H sp~ ... ; V 17: C~(s) ~L s(o)HO SP~; 
V 27: ,(y) co(s) SL Bl. OHO spt~; VI 1: co(s) iL ,(y) Sb OH BPLI; VI 31: 
,(.,.) H6(A) SL peve rb; VI l 2: ,(y) c~(s) n Sl. ONO s(p)~ BbHHA HCl. Sb K~; 
VI l 11: ,(v} H&(A) fL BH sp~; VI l 36: '(v} cTl.L &$HUHhll> -~Y Bl. oHo sp~; 
VIII 4: H&(A) n; VIII 16: co(s) H~ ,(y) p&Y& Pb; VIII 26: ,(y} ... n~ 
sp~; VIII 41: -~(v) He(A) H-& s H sp~; IX 1: co(s) ńs s sp~ o(H); IX 
92 37: ,(y) co(s} HB B HO spu; IX 57: co(s) nr ,(y) Bl. OHO s(p)~; X 16: 
~(y) peye rb K'!. c(s)ot1U'!. Ol(Y6HK CTilllrO llflllll IIK7.1; X 19: co(&) HA ~(y) 
pe(Y) rb CS0!1U'!. Ol(YHKO; X 25: ~(y) Hc(A) l1S S HO BP~; X 38: Hll POMA'!.CTSO 
&Ql1 ~(y) 11'!. OHO sptu; XI 1: npcnm; XII 32: ~(y) co(&) 11-c pcvc rb Hc>O; 
XIII 19: co(&) 11-M ~(y) pcYc rb npHT'!.Y/1. CH~; XIV 1: ~ll(Y) co(&) l1S B"A OH 
sp~ 11 &"AIC(T); XII l 10: ~(Y) Hc(A) 11-A S'!. oHo sp~ &t Ol(Y~ He; XIV 16: 
~(y) PcYc rb Y/1 Hc(A) nec XV 11: ~(y) s M OHO; XVI 10: co(&) H~ ~(y) pcYc 
rb stp'!.H; XVI 19: Hc(A) ,(y)pn rb; XVII 3: ~ll(Y) Pc r-b SHc co(&) t; 
XVII 12: ~(y) Hc(A) 11-M s Ho spu 1 ]Co; XVIII 2: ~(y) co(&) tn PcYc n; 
XVIII 10: pcYc rb npl1TYII. ~(y) H6(A) nptMA6 nocTll S611!1Kllllro; XVI l l 18: 
~(y) s HO s( p) Hc(A) HS; XVIII 35: ~(y) Hc(A) 11-~ S'!. OHO sp~; XIX 1: 
H6(A) t ~(y) B H sp~; XIX 12: H6(A) tll; XX 46: co(&)Tll nptMAc nCTll 
~(y) p&Y6 rb CS0!1U'!. Ol(YcHKU'!.; XXI 8: ~(Y) co(s)Tll ~cncHll P6Yc rb &II~AtT; 
XXI 12: ~(Y) CTOl(UOl( ccptl1 11 SllK]Cll pcYc rb nPMAc Me en; XXIII 32: s(Y) H 
Tn ~ll(T) B"A OH sp(u); XXIV 1: s(Y) o(T) II(K) cSllHt/1116 Hll Ol(TPbHQl1 B HAll~ 
BbC~ s; XXIV 12: TOMAc 11 Hll Ol(TPbH11!1 A B (A) HAll~ H6(A) ~- s(Y) Bb(T)p-
HKOl(; XXIV 36: ~(y) Bb (H)A(II) e Hll Ol(T(p)H Bb o(H) Bpt(u). 
Jn l 24: B"ATOpbH11Kll 11~11 B'!. /\Ol(Qt rnn(B) Tts; l 35: ~(y) Bb Cp(A) B 
o(H) sp(u); l 44: ~(y) Hc(A) ~ v(c)n B"A ncn. Bb oHo spt; li 1: ~(y) ~ 
B no(H)A(K) S H6(A) B o(H) Bp(u); l l 12: Hc(A) ~B'!. n(T) ... Bb (H)sptu; 
l li 1: i Hc(A) B Vb(K) ~(Y) B HO (sp)u; l l l 16: ~(y) BO (B)Top(H)K'!. B'!.-
TO(p) ... HA(II) PcYc rb CB0!1U'!. Ol(VcHHK; l l l 22: ~(y) B o(H) Bp(u) i 
Hc(A) pe(Y); IV 5: ~(y) Hc(A) A B"A oHo sp~; IV 47: s nHK"A i Hc(A)II s Ho 
(sp)u; V 1: ~(y) Hc(A) r B H B(p); V 17: ~(y) B cp(A)/1. Hc(A) S PcYc rb K"A 
npl1]COA~; V 24: s(Y) B Y(K) Hc(A) s peYc rb K'!. npl1]COA~; V 31: ~(y) Bb 
(n)T(K) H&(A) S pcY6 rb ~'!. BtPOBllB"AWl1U"A K'!. H6UOl( l1~AcO(u); VI 5: ~(y) B 
cp(A) H&(A) A s Ho spu; VI 13: co(s) Hc(A) & s H s~; VI 14: He(A) i 
o(T) u(p)Kll rn(s) CHM ~(Y); VI 27: ~(y) BO (B)Tp(K) He(A) g PcYc rb Ko 
npl1WcA'!.Wl111U"A K HcUO l1~A60(u); VI 34: Kb (cp)A g H6(A) PYc rb Kb n(p)t1Wc7 
AWI111Ub K H6U0l( l1~A. ~(y); VI 39: ~(y) Bb Y(K) Hc(A) g pye rb K'!. npi1WcA'!.-
WI1!1U'!. K (H) 11 ~ll UPTB'!.I~; VI 48: ~(y) B nT(K) Hc(A) B pYc rb Kb npt1W6Ao-
WI1!1U'!. Kb HUOl( l1~Ac; VI 52: o(T) 11(o)n(H) rnn(s) pts 11~11 Cli.(&) g Hc(A); 
VI 55: B flHA(K) H6A(II) r pcYc rb K"A npi1W6A"AW!1U ~(Y); VI l 1: ~(Y) BTp(K) 
H6(A) r; VI l 14: ~(y) Bb (c)p(A)Ih r nptnOIIBHl16 npn~AbHl1Kll; VI l 37: B Hc(A) 
S ni~ ~(Y); VI l 52: nptc; VI l l 12: B'!. (Y)K'!. r Hc(A) pcYc rb K'!. npi1WcA"A 
~(y); VIII 21: K nTO(K) r H6(A) ~(y); VIII 31: Sb co(s)n r H&(A) ~ll(Y); 
VI l l 42: ~(y) B no(H)K"A A Hc(A) PcY& rb K'!. n(p)I1W6A~WI1L[Ub] K"A HcUOl( 11~A; 
VIII 51: ~(y) B BTOPHK A H6AII PcYc rb ii; IX 1: ~(y) Hc(A) ;; B'!. OHO sp~ 93 
u(n); X 1: s~ vT(K) A H&(A) ... pe .. ; X 17: s~ nTK~ A He(A) ,(v) peve rb 
K~ np~W6AAWHU~ K HUOV H; X 22: ,(v) 680.(1\) HtHOSd KPO.Tod rHt H Hd ~WT& 
UPHBH; X 27: ,(v) ~o(s)Td A H6(A) peye rb H~ npHweAAWH[Ub]; XI 1: co(&)Td 
QStT~Hd S o(H) Bp(u); XI 45: TOMA& H B noHno.HtHHe Y&CT~HOVUOV APtSOV ,(y) 
nN(A)K~ e H&(A) Bb OH Sput.; XII 1: ,(y) H&(A) QSTHdO. H Hd nTptHH; XII 19: 
,(y) BO BTP(H)K~ e Ne(A) B~ OHO BPut. C~BtT~ C~TBOp~; XII 36: S (c)pA~ e 
H&(A) pe(y) rb H~ npHW&A~WHU~ K~; XIII 1: ,(y) Bh (Y)H~ Hd OVUhB&HHe No-
rau~ HdA HHn(T)pHpOUb; XI l l 31: Y~(T) ~,(Y) pve rb H~ OVY&HHKOU esa(t) 
HO. Td~dTH o(T) H(o)o.(N) rn(s) pnA; XIV 1: ,(y) B~ (n)T(O)H e H6(A) peve 
rh CBOHU OVVHH; XIV 10: ~O(&) e he(A) peye rb CSOHU~ OVY&HHKO; XIV 27: 
,(y) '(Y) Sb (n)H(H) i H&(A) peY rb CBOHUb OVY6; XV 1]: ,(Y) co(&) S H&(A) 
pye rb CSOHU~ OVY&; Hd nH(T)KOCTHH CH ,anostAa; XVI 3: S(T)opH(K) i H&(A) 
P&Ye rb C80HUb OVY&; XVI 15: B ~P(A) i H&A(n) pye ro CBOHUb OVY&HHK ,(Y); 
XVI 23: ,(Y) n YeT(OK) iii H(e)A peYe rb CBOI1U~ OVY; XVII 1; '(y) H&(A) i; 
XVII l 11: ,(Y) B n(T)H~ i H&(A) B HO spt(u) Bb,B6A~ HC OYH CBOH Nd OVYcN-
K~l p(Y); XVII l 1: eso.Htnne o(T) n(o)H H TO.~O.TH to w tekście, a na marg.: 
,(Y) Ha Ta ~o.Tn; XVI l l 36: eso.(t) o(T) u(T)o.T H T~TH rn(s) Te; XVI li 38: 
eso.(t) A o(T) u(T) rn(s) T~L H n~o.Tn; XIX 6: Bb o(H) sp(u) Ha Bb,AB11r~ 
KP~Td ~sa; XIX 10: eB~HI\nHe e O(T) u(pK)a rna(B) CM HO. TO. ~dTH; 6BO.HtnH 
M OT~ ua(T)t rn(8) Tts Ha TO. ~dTH; XIX 13: esa(t) s o(T) no(K) rna(s) TiL 
Hd Td ~dTH; XIX 16: ,(y) Hd Td ~dTH; XIX 20: eso.(t) ~ o(T) H(H) ... ts Ha 
Td ~O.TH; XIX 23: eso.(t) i ........ Hd Td ~dTl1; XIX 21: npt(~); XIX 25: 
... ,(v) Bb spt(u) Na Td ~o.Tn; XIX 28: npt(~); XIX 30: esa(t) ŚL o(T) 
Ud(T) rn(s) Tnd Nd Td ~dTH; XIX 38: ,(Y) Nd (T)~a(T) 8~ ONO sp(u); XX 1: 
H Td~dTH t, '(Y) 11 Hd OVTPbHU(H) i; XX 11: ,(y) Kb OH s(p)u YTHHe Nd OVT-
PbHH; XX 19: ,(y) Ne(A) S B~ ONO sptut. B YbTeHHe Nd OVTPbNHH ~;XXI 1: 
Hd ovTPb(N)H ~ nptMAe nn~o.Ho 8b ~PA~ no sennut Hown Cr; XXI 14: '(y) 8~ 
CO(&)T i 8bH ....... Ce ~Me Tpe YTNH6 N OVTPbHQ .•..... 
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MIEJSCA, W KTÓRYCH WPROWADZONO (ZACHOWANO) W INCIPICIE PERYKOPY WYJAŚNIA­
JĄCY PODMIOT ISUS 
KODEKS ZOGRAFSKI 
M t l X 1, Mr 11 14, V 11 31 , X 32, Jn V III 21, X 11 l 3. 
KODEKS MARIANSKI 
Mt IX 1, XIII 36, XIV 22, XXIII 1, Mr l 35, 11 14, VII 31, X 32, Łk 
l V 31, V 11 1 1, V 11 l 41 , l X 1 , X 25, X 11 l 1 O, X l V 1, XV III 35, X l X 1 , XX III 
94 3 2, J n 11 1 2 , l V 5 , V 11 l 2 1 , X 11 l 3 , XV 11 1. 
III 
ROZDZIAŁY AMMONIUSZA l KANONY EUZEBIUSZA ODNOTOWANE GŁAGOLICĄ NA MARGINE-
SACH KODEKSU MARIAŃSKIEGO 
Ew. św. Mateusza: 70 k. 1, 71 k. 10, 75 k. 10, 79 k. 2, 87, 107 k. 
10, 146, 159 k. 5, 160, 170 k. 2, 174, 175, 178 k. 10, 179, 181 k. 10, 
182, 188 k. 10, 189, 193, 200 k. 10, 206 k. 2, 219, 221, 223, 227 k. 10, 
240 k. 1, 242 k. 2, 248 k. 10, 249, 2(72), (274), 306, 31(8), 319, 331, 
351, 352 k. 1, (359). 
Ew. św. Marka: 17, 18, 24, 29 k. 2, 44 k. 2, 51, 52, 57, 59, 74, 
(76) k. 1, 81 k. 10, 87, 91 k. 2, 93 k. 2, 107, 112 k. 2, 116 k. 2, 117, 
128, 135 k. 2, 137, 138 k. 2, 152, 156, 157, 172, 2(07) k. 1, 238. 
Ew. św. Łukasza: 2 k. 5, 3 k. 10, 4, 5 k. 10, 8 k. 5, 9 k. 10, 13 k. 
1, 14 k. 3, 15 k. 2, 17, 20 k. 10, 23 k. 8, 33 k. 2, 38 k. 2, 41, 42 k. 
2, 44 k. 2, 45 k. 1, 54 k. 5, 57, 61 k. 5, 64 k. 10, 67, 75 k. 10, 76 k. 
2, 79, 83, 86 k. 2, 91, 93 k. 1, 96 k. 2, 99, 101 k. 2, 102 k. 2, 103, 
1 04 k. 1 o. 115 k. 5. 116 k. 1 • 118 k. 5. 119 k. 1 • 121 k. 2. 126 k. 5. 
131 k. 10, 133 k. 2, 135, 137, 140 k. 5, 142, 145 k. 5, 149 k. 10, 150 k. 
1, 151, 157 k. 5, 164 k. 10, 167, 181, 182 k. 5, 183 k. 10, (184) k. 5, 
187 k. 5, 189, 190, 218 k. 2, 224, 225 k. 10, 227, 234 k. 1, 238, 239,2.40 
k. 2, 241 k.2, 242, 244, 246 k. 2, 250 k. 2, młodsza wyraźnie ręka wpi-
sała zam. 259 249, 292 k. 2, 317, 336, 349. 
Ew. św. Jana: 19, 25, 33 k. 10, 37 k. 10, 41 k. 10, 50 k. 10, 5(2) 
k. 2, 56 k. 10, 58 k. 10, 68, 89 k. 10, 92' k., 10, 114 k. 10,_134 k. 10,. 
138 k. 10, 153 k. 10, 156 k. 2, 157 k. 10, 188, 197, (201).. 209, 213 k. 
9, 219 k. 9. 225. 
IV 
OBSZERNE TYTUŁY WPISANE GŁAGOLICĄ PRZY TEKŚCIE 
KODEKS lOGRAFSKI 
Podana w nawiasie liczba informuje, że zamieszczony na górze lub do-
le strony pełen tytuł zaopatrzony byłtakże w kolejny numer, główna sygna-
tura to werset, do którego odnosi się tytuł. 
Ew. św. Mateusza: VIII 1, 9, 11, 15, 16, 21, 23, 28, XIV 1 (25), 15 
(26), 26 (27), XV 1 (28), 5 (29), 22 (30), 32 (31), XV l 1 (32), 13 (33). 
Ew. św. Marka: l 23 (l), 30 (2), 34 (3), 40 (4), 11 1 (5), 14 (6), 
V 25, VI 17. 95 
Ew. św. tukasza: 11 1 (1), 8 (2), ill 2 (5), 10 (6), IV 1 (7), 33 (8), 
38 (9), V 4 (11), 12 (12), 18 (13), 27 (17 zam. 14), VI 6, 13, 20, VII 1, 
11, 18, 36, VIII 5 (22), 22, 27 (24), 40, 43 (26), IX 1, 12 (28), 18, 28, 
37 (30 zam. 31), X 1, 23, 30, 38, XI 1, 14, 39, 42, XII 1, 13, 16, XIII 1, 
XV 11 , XV l l l 1 O , X l X 1 • 
Ew. św. Jana: 11 1 (1), 13 (2), III 1, IV l, 47 (6), V 5 (7), VI 16 
(9), IX 1 (10), XI 1 (11), XII 1 (12), 14 (15). 
KODEKS MARIANSKI 
Na marginesach same numery tytułów; jedynie na k. 86v u góry pisarz 
cyrylski wpisujący tytuły napisał cyrylicą numer~ a nieporadną głagolicą 
tytuł odnoszący się do tk IV 31; zapisu tego nie można tu brać pod uwagę, 
pochodzi z innego czasu, 
Ew. św. Mateusza: -------
Ew. św. Marka: VIII 22 (23), IX 5 (25), 42 (28), XI 1 (32), XII 
(36). 
Ew. św. tukasza: 11 25 (3), III 10 (6), IV 1 (7), V 12 (12), 26 (14), 
VI 6 (15), VIII 55 (27), IX 37 (31), 46 (32), XI 1 (38), 14 (39), XIII 10 
(48), XIV 17 (51), 28 (55), XV 1 (57 zam, 56), 3 (57), XVI 1 (58), 19 
(59), XVIII 2 (61), 10 (62), 18 (63), 35 (64), XIX 12 (67), XX 9 (70). 
Ew. św. Ja na : l l l 22 ( 3) , X l 1 ( 11 ) • 
V 
PERYKOPY CYKLU STAtEGO ZAZNACZONE GtAGCLICĄ W ZOGR, l HAR. W ZESTAWIENIU 
Z KALENDARZEM WRZE~NIOWYM ASS. 
Dzień według Ass. ---------------~-~-r-~-~-2-Q_~.T---------------
Ass. l Zoar. l Mar. 
WRZESIE~ 
SUmeona stl~p~nika 
2, 3, 4, 5, 6 
tk 4,16-22 
8 Rod~stvo Bogorodicę tk 10,38-42 























Dzień według Ass. 
_______________ E !LLL~_Q_t/_L 
---------------
As s. Zoqr. Mar. 
19,25-28 25 Mg 
19,30-35 35 
15 Nikity i Stefana H t 5,14-19 14 
16 Jefimiję t.k 7,36-50 Mg 50 
17' 20, 22, 23 nie o naczone 
24 Thekly Mt25,1-13 13 13 
25, 26, 30 nie oznaczone 
PAZDZIERNJK 
l, 2, 3, 6 nie oznaczone 
7 Sergija i Vakxa tk 21 '12-19 Mg 
11, 13, 18, 21 nie oznaczone 
23 Ijakova Mt 10,24-32 26 31 26 31 
25, 26, 30 nie oznaczone 
' LISTOPAD ' 
' ' Kozmy i Damijana M t lO' l; 5-B ' Mg B 
' 
' 2, 6, 7 nie oznaczone 
' B Mixaila 13,24-30 M t ' 30 
' ' 36-43 ' ' 
' 14, 16, 11, 13, 15, 17' ' 
' 
' l B, 26, 20, 21' 25, 27, ' 
' ' 30 nie oznaczone 
GRUDZIEŃ ' ' 
' 
' nie oznaczone 
' 4 5,24-34 Varvary Mr ' 25 
' 
' 5 Savy M t 11,27-30 30 ' 
' 
' 6, 9 nie oznaczone 
' Spiridona Danila tk 10,16-24 12 ' Mg 
' 
' 13, 14, 17 nie oznaczone 
' pri!H.de sb. rod1>stva ' 
' 
' Xristova M t 12,15-21 ' Mg 
' 
' prezde rod1>stva Nd. ' 
' 
' Xristova, 20,22,23- nie oznaczone 
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Dzień według Ass. ----------------~-~-~-~-~-~-e-~-----------------
Ass. i Zogr. i Mar. 
l 
24 navecerije rodb- l l 
l 
stva Xristova Ł.k 2,1-20 l 
l 
Mg 20 
25, 26, 27, 28, 29 nie oz"'fczone 
STYCZEŃ l l 
l 
obrezanije Gospoda Ł.k 2,20-21 l Mg l 
l 
40-·52 l Mg 52 l 
l 
2, sb. prezde l l l 
prosvestenija nie oznaczone 
l 
Nd. prezde prosvesfunija Mr 1 '1-8 l Mg 8 l l 
5 navecerije Boga- l l l 
javl:enija Ł.k 3,1-18 l Mg 18 l 
l 
6, 7, sb. po prosve- l l l 
Steniji nie oznqczone 
Nd. prosveSteniji Mt 4,12-17 17 l po l l 




20, 21, 22, 23, 25, l l l 
27' 28, 29, 30, 31 nie 
l 
oznaczone 
l LUTY l l 
1 nie l oznaczone 
2 s'bretenije Gospoda Ł.k 2,22-40 l Mg 40 l l 




11, 14, 16, 17. 23, 24 nie 
l 
oznaczone 
l MARZEC l l 
nie l 9. 22 oznaczone 
24 navecerije l l l 
bZagovestenija 1,39-49; 56 56 l Mg 56 Ł.k Mg l l 
BZagovestenije l ,24-38 l Mg 38 25 Ł.k l l 
KW lEClEŃ l l l 




MAJ l l 
l 
14, l, 2, 8, 9, 11, 12, l l 
nie 
l 
15, 21, 23 oznaczone 
l 
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Dzień według Ass. --------------~-~-[-~-~-2-e_~----r-------------
As s. l Mar. l 
CZERWIEC 
2, 4, 8, 11 nie oznaczone 
l 
14 JeUseja Łk 4,22-32 e l 30 l 
l 
15, 19 nie oznaczone 
l 
24 rozdr>stvo Ioana Łk l. 1-25 l Mg l 
l 
57-68 l l 
l 
76; a o Bo l Bo l 
l 
27, 28 nie oznaczone 
l 
29 Fe tra i Pavla M t 16,13-19 e l Mg 19 l 
l 
LI? lEC l l 
l 
l, 2, 7. 8, 11, 15, l l 
l 
16, 20, 25, 27 nie oznaczone 
l 
31 BV?Stenije cr'bk'bVe Jn 10,22-28 l Mg l 
l 
SIERPIEŃ l l 
l 
l - Makaveja M t 10,16-22 16 22 l 16 22 l 
l 
5, 6, 15, 18, 20, 22, l l 
l 
24, 25, 26, 29, 30, 31 nie oznaczone 
l 
VI 
GŁAGOLSKIE OZNAKOWANIA ZOGR. l MAR. NIEZGODNE Z ASS. 
W Mar. oznaczona jest perykopa na Wielki Poniedziałek Mr XII l 3 z no-
tką marginesową 31. Początek nieznanej w Ass. perykopy notuje Zogr. i 
Mar. od Mt XI l l, a tylko Mar. od Mt VII l 23 i Mt XVI 23 (tu w Zogr. brak 
tekstu'). 
Być może pomyłkowo oznaczono koniec perykopy zamiast początku: skrót 
typu wyrazu kont>cr> pojawia się po wersecie poprzedzającym planowaną pery-
kopę, a więc w miejscu, gdzie powinien być skrót wyrazu zacflo odnoszący 
się do wersetu następnego: Mt VIII 27 Zogr. koc. obok zac.; M t IX 18 Mar.; 
M t IX 38 przed X 1 Mar.; M t XIV 13 Mar.; M t XV 31 Mar. i Zogr.; M t XX 28 
Mar.; Łk V 1 Mar.; tk IX 36 Mar.; Jn VIII 11 Mar.; Jn XIX 5 Mar. 
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